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Onderzoek naar effecten 
woonservicegebieden4
#JKEFTUBSUWBOIFUFYQFSJNFOUFOQSPHSBNNBIFCCFOEFUJFOQSPFGUVJOFO
geformuleerd welke effecten het leven in een woonservicegebied volgens 
IFO[PVIFCCFOPQPVEFSFO%F3BECPVE6OJWFSTJUFJU/JKNFHFOPOEFS[PFLU
JOTBNFOXFSLJOHNFUIFU6OJWFSTJUBJS.FEJTDI$FOUSVN(SPOJOHFOFOEF
)PHFTDIPPMWBO"SOIFNFO/JKNFHFONFUTUFVOWBO;PO.XEFCJKESBHFWBO
woonservicegebieden aan het langer zelfstandig wonen en de tevredenheid 
over de kwaliteit van leven van ouderen1)FUPOEFS[PFLMPPQUNPNFOUFFM
	NBBSU
OPHNBBSFS[JKOBMFOLFMFSFTVMUBUFOCFLFOE
Doel
)FUPOEFS[PFLCFPPHUJOESJFTUBQQFOUFBOBMZTFSFOXBUIFUFGGFDUJTWBO
woonservicegebieden op de kwaliteit van leven en het langer zelfstandig  
XPOFOWBO	LXFUTCBSF
PVEFSFO
tPNTDISJKGVJUXFMLFCFTUBOEEFMFOIFUMFFGHFCJFEFOIFUBSSBOHFNFOUJOFFO
woonservicegebied bestaat en hoe de populatie is opgebouwd,
tCSFOHJOLBBSUXFMLFFGGFDUFOIFUBSSBOHFNFOUIFFGUPQEFLXBMJUFJUWBO
MFWFOWBOEFQPQVMBUJF	NFUOBNFPQLXFUTCBSFPVEFSFO

tWFSLFOPGFSFFOWFSCBOEJTUVTTFOEFWFSTDIJMMFOJOHFNFUFOFGGFDUFOJO
proeftuinen en de specifieke bestanddelen van de arrangementen.
Onderzoeksgebied: configuratie van een  
woonservicegebied
De configuratie van een woonservicegebied bestaat uit drie  elementen: de 
QPQVMBUJFIFUMFFGHFCJFEFOIFUBSSBOHFNFOU)FUBSSBOHFNFOUJTBMMFTXBU
XPSEUHFEBBOPNWBOIFUMFFGHFCJFE	EFXJKL
FFOXPPOTFSWJDFHFCJFEUFNBLFO
&SCFTUBBOBMMFSMFJWFSTDIJMMFOUVTTFOEFPVEFSFOEJFTBNFOEFQPQVMBUJFWBO
FFOXPPOTFSWJDFHFCJFEWPSNFO)FUJTCFMBOHSJKLEBBSSFLFOJOHNFFUF
IPVEFOCJKIFUJOWVMMFOWBOFFOXPPOTFSWJDFHFCJFEPNEBUTPNNJHFWPPS[JF
ningen effect zullen hebben op de ene groep ouderen, maar niet op de andere. 
)FUPOEFS[PFLTQSFFLUPWFSPVEFSFOXBOOFFSCFXPOFSTKBBSPGPVEFS[JKO
en zelfstandig wonen. Deze groep is in het onderzoek ingedeeld naar mate 
van kwetsbaarheid: van vitaal tot en met zeer hulpbehoevend. 
)FUMFFGHFCJFE	XJKLPGEPSQ
IFFGUCFQBBMEFLFONFSLFOCJKWPPSCFFMEEF
XPOJOHFOFOIVOMJHHJOHUFOPQ[JDIUFWBOXJOLFMT)FUBSSBOHFNFOUCFTUBBU
uit de hardware en de software waarmee zo’n leefgebied  tot een woonser
WJDFHFCJFEXPSEUHFNBBLU%FOLCJKIBSEXBSFBBOWBTUHPFEFOGZTJFLF
voorzieningen, zoals het aanpassen van woningen, bouwen van  multifuncti
onele centra, of het verbeteren van de  bereikbaarheid van die voorzieningen.  
%FTPGUXBSFWBOIFUBSSBOHFNFOUCFTMBBUBMMF[PSHFOEJFOTUWFSMFOJOHFO
QSPEVDUFOGPSNFMFFOJOGPSNFMFOFUXFSLFOSPOEXPOFOXFM[JKOFO[PSH
NBBSPPLSPOECJKWPPSCFFMEPOEFSXJKTPGEFUBJMIBOEFM
Onderzoeksmethoden
Kwantitatief
De onderzoekers benaderden alle zelfstandig wonende ouderen in de proef
tuinen met een aantal vragen over hun leefsituatie en een verzoek mee te 
EPFOBBOFFOVJUHFCSFJEFSFFORVÐUF0QCBTJTWBOEFBOUXPPSEFO[JKOEF
respondenten ingedeeld in zes groepen, naar mate van kwetsbaarheid. Per 
ALXFUTCBBSIFJETHSPFQOBNFOTUVEFOUFOWBOWFSTDIJMMFOEFEFFMOFNFOEF
IPHFTDIPMFOFFOVJUHFCSFJEFFORVÐUFBG;PXFSEEVJEFMJKLIPFEFPVEFSFO
12) De partners in het team zijn de Radboud Universiteit Nijmegen (projectleider  George de Kam, bijzonder hoogleraar maatschappelijk 
ondernemen met grond en locaties), het Universitair Medisch Centrum Groningen ( Joris Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde) en de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Martha van Biene, lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief). Als adviseur en 
contactpersoon met de proeftuinen in de pilots neemt Jeroen Singelenberg deel in het projectteam, en daarnaast heeft  Peter Weyers  van 
Stichting Maat een adviserende rol.
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IFU[FMGTUBOEJHXPOFOJOEFQSPFGUVJOFOFSWBSFOFOXBUEBBSCJKPOEFS
TUFVOFOEPGCFMFNNFSFOEXFSLU$JSDBPVEFSFOWFSEFFMEPWFSEFUJFO
proeftuinen namen deel aan de enquête.
Daarnaast verzamelden de onderzoekers op basis van veldwerk en interviews 
NFUQSPKFDUMFJEFSTFOBOEFSFCFUSPLLFOQSPGFTTJPOBMTWBOEFQSPFGUVJOFO
gegevens over het arrangement. 
/BSSBUJFG	WFSIBMFOE

6JUJFEFSFQSPFGUVJOXFSEFOCPWFOEJFOPVEFSFOXFFSJOHFEFFMEOBBS
NBUFWBOLXFUTCBBSIFJEoVJUHFOPEJHEPNBBOEFPOEFS[PFLFSTIVOFJHFO
WFSIBBMUFWFSUFMMFOPWFSIFUXPOFOFOIVOMFWFOJOIVOXJKL
7FSHFMJKLFOE
0NEFSFTVMUBUFOWBOEFFORVÐUFTNFUPVEFSFOJOEFQSPFGUVJOFOUF
WFSHFMJKLFONFUPVEFSFOEJFOJFUJOXPPOTFSWJDFHFCJFEFOXPOFOXPSEU
gebruik gemaakt van de 1.400 zelfstandig wonende ouderen in de database 
WBOIFUPOEFS[PFLWBOIFU/10/PPSE	POEFSMFJEJOHWBOQSPG4MBFUT
%F[F
ouderen hebben een deel van de vragen beantwoord die ook in de proef
UVJOFO[JKOHFTUFME
%BBSOBBTUIFCCFOEFPOEFS[PFLFSTWPPSJFEFSFQSPFGUVJOFFOBBOUBMWFSHFMJK
kingsgebieden gezocht, die wat woonmilieu en demografische kenmerken 
CFUSFGUPQEFQSPFGUVJOMJKLFONBBSHFFOXPPOTFSWJDFHFCJFE[JKO.FUEPPS
"#'3FTFBSDIBBOHFMFWFSEFEBUB[JKOEFLFONFSLFOWBOXPPOTFSWJDFHF
bieden afgezet tegen de gemiddelde waarden voor gebieden met eenzelfde 
XPPONJMJFV	[PWFFMNPHFMJKLJOEFEF[FMGEFSFHJP
FOWPPS/FEFSMBOEBMT
geheel.
&FSTUFSFTVMUBUFO
8PPOTFSWJDFBSSBOHFNFOUFOJOEFQSPFGUVJOFO
6JUIFUPOEFS[PFLCMJKLUEBUWFFMWBOEFCFTUBOEEFMFOWBOIFUBSSBOHFNFOU
WBOXPPOTFSWJDFHFCJFEFOJOEFSEBBEJOEFQSPFGUVJOFOBBOXF[JH[JKONBBS
EBUEFNBOJFSXBBSPQ[FXPSEFOJOHFWVMEoCJKWPPSCFFMEIFUBBOUBMVSFOEBU
FFOTUFVOQVOUPQFOJTPGIFUUBLFOQBLLFUWBOFFOPVEFSFOBEWJTFVSoOPHBM
kan verschillen. Daarnaast is er geen proeftuin waar alle bestanddelen 
worden aangeboden. 
*OWJFSQSPFGUVJOFOJTNFUCFIVMQWBOIFU1JSBNJEFNPEFMEFHFTDIJLUIFJEWBO
IVVSFOLPPQXPOJOHFOJOIFUHFCJFEPOEFS[PDIU*OEFPWFSJHFQSPFGUVJOFOJT
EFHFTDIJLUIFJEWBO	TPDJBMF
IVVSXPOJOHFOWSJKXFMPWFSBMJOCFFMEWPPSEF
LPPQXPOJOHFOHFMEUEBUOJFU0QWBMMFOEJTPPLEBUWSJKXFMJFEFSFQSPFGUVJOFFO
XJKLTFSWJDFWPPS[JFOJOHIFFGUWBBLJOHFCFEJOFFONVMUJGVODUJPOFFMDFOUSVN
maar dat een geclusterde gezondheidsvoorziening weinig voorkomt.
Nagenoeg alle proeftuinen hebben ongeveer de helft van de software van het 
BSSBOHFNFOU7PPSBMIFUEJFOTUFOFOBDUJWJUFJUFOBBOCPEJTJOEFNFFTUF
QSPFGUVJOFOBBOXF[JH"BOEFBOEFSFLBOUPOUCSFLFOJOEFNFFTUFQSPFG
UVJOFOFFOHFDPÚSEJOFFSEXJKL[PSHUFBNFOFFOJOUFHSBMFTBNFOXFSLJOH
XJKL[PSHFOFFSTUFMJKOT[PSH
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Arrangementen proeftuinen eind 2011
O = in Ontwikkeling
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Geschiktheid huurwoningen in beeld " " " " 0" " " " 0" 0"
Geschiktheid koopwoningen in beeld " " " "
"BOHFQBTUFXPPO[PSHWPSNFO " " 0" " " O " " 0" 0"
Veilige en leefbare woonomgeving* " " " " " " " " " "
8JKLTFSWJDFWPPS[JFOJOH " " O " " " " " O "
Gezondheidsvoorziening*** " O " " " "
 7BBLJOHFCFEJOHFNFFOUFMJKLCFMFJETQMBONFUPOEFSIPVETQMBO
**  Vaak sprake van een multifunctionele accommodatie.
 $MVTUFSWBOIVJTBSUT	FO
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$MJÑOUBEWJTFVS	QSPGFTTJPOFFM
 " " O " " "
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5IVJT[PSHPQBGSPFQ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"DUJWJUFJUFOBBOCPE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Diensten aan huis " " " " " " " " " "
Vervoersdiensten***** " " " " " " " " " "
"EWJTFSJOHBBOQBTTFOXPOJOH " O " " O
7SJKXJMMJHFSTDFOUSBMF " " " " " " " " "
Ondersteuning mantelzorg***** " " " " " " " " " "
 0OBGIBOLFMJKLBEWJTFVSXPOFOXFM[JKOFO[PSH
 *OGPSNBUJFQVOUJOEFCVVSU*OQSPFGUVJOFO%JEBNFO%SPOUFO[JKONFFSEFSFJOGPSNBUJFQVOUFOJOEF
buurt.
 /PPEPQSPFQFOOJFUQMBOCBSF[PSHVVSQFSEBHCFTDIJLCBBS*O;FFWBOHWBBLMBOHFSEBO
minuten.
 *OQSPFGUVJOFO)PPHFWFFOFO.JEEFMCVSH[JKOHFFOEBHBDUJWJUFJUFOHFGJOBODJFSEWBOVJU"8#;
BBOXF[JHWPPSPVEFSFO	JO)PPHFWFFOXFMWPPSNFOTFONFUFFOCFQFSLJOH

7SJKXFMBMUJKEBBOHFCPEFOPQHFNFFOUFMJKLPGSFHJPOBBMOJWFBV
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Beleving ouderen
Onderzoekers hebben in de proeftuinen open interviews afgenomen met 
PVEFSFOHFTFMFDUFFSEPQIVONBUFWBOLXFUTCBBSIFJE)FUJOUFSWJFXTUBSUUF
NFUEFWSBBHi"MTVOBBSVXIVJEJHFTJUVBUJFLJKLULVOUVEBOFFOHFNJEEFMEF
EBHJOHFEBDIUFOOFNFOFOCFTDISJKWFOXBUVEBO[PBMNFFNBBLU wEBBSOB
XBTIFUXPPSEBBOEFSFTQPOEFOU%FWFSTDIJMMFOEFWFSIBMFO[JKOHFBOBMZ
seerd om de vraagpatronen in kaart te brengen: het geheel aan vragen, 
behoeften en redeneringen van de ouderen1.
)PFXFMEFBOBMZTFWBOEFWSBBHQBUSPOFONPNFOUFFM	NBBSU
OPHOJFUJT
afgerond, is er wel al een rode draad te ontdekken in de verhalen van de 
ouderen. Op basis van die rode draad hebben de onderzoekers een manifest 
geformuleerd, dat het gemiddelde vraagpatroon van de respondenten, zo veel 
NPHFMJKLJOIVOFJHFOXPPSEFOVJUESVLU
;JFPPLbijlage Manifest thuiswonende ouderen
6JUEFJOUFSWJFXTCMJKLUNFUOBNFEBUFSWBSFOMFWFOTLXBMJUFJUNFEFBGIBO
LFMJKLJTWBOEFNBUFXBBSJOJFNBOEJOTUBBUJTSFHJFPWFS[JKOFJHFOMFWFOUF
voeren én om oplossingen te bedenken om beperkingen vanwege de 
ouderdom op te heffen of te verminderen. Verder komt naar voren dat 
PVEFSFOJOXPPOTFSWJDFHFCJFEFOFFOCFQBBMEFA[FLFSIFJEWFSXBDIUFOEBUFS
FFOCBTJTOJWFBVWBOIVMQFO[PSH[BM[JKOBMT[JKEBUOPEJHIFCCFOFOJOIFU
VJUFSTUFHFWBMPPLFFO	NFFS
HFTDIJLUFXPPOWPSN7PPSIFUXFMCFWJOEFO
MJKLFOXFM[JKOFOTPDJBMFDPOUBDUFOoCJKWPPSLFVSNFUFJHFOJOWVMMJOHJOQMBBUT
WBOFFOTUBOEBBSEBBOCPEoWBONFFSCFUFLFOJTUF[JKOEBOGZTJFLFFO
medische aspecten. Ouderen vragen aandacht  voor de kwaliteit van de 
QVCMJFLFSVJNUFFOXJMMFOPQCBTJTWBOXFEFSLFSJHIFJEPPL[FMGFFOCJKESBHF
BBOEFTBNFOMFWJOHCMJKWFOHFWFO
7FSHFMJKLJOHXPPOTFSWJDFHFCJFEFONFUBOEFSFHFCJFEFO
6JUEFFFSTUFSFTVMUBUFOWBOEFWFSHFMJKLJOHUVTTFOEFXPPOTFSWJDFHFCJFEFO
FOIVOWFSHFMJKLJOHTHFCJFEFOLPNUOBBSWPSFOEBUPVEFSFOJOEFQSPFGUVJOFO
TJHOJGJDBOUMBOHFS[FMGTUBOEJHXPOFOEBOPVEFSFOJOEFWFSHFMJKLJOHTHFCJFEFO
FOJO/FEFSMBOEBMTHFIFFM%JUJTPOEFS[PDIUEPPSIFUBBOUBMQMVTTFSTEBU
[FMGTUBOEJHXPPOUBGUF[FUUFOUFHFOIFUBBOUBMQMVTTFSTEBUWJKGKBBS
geleden zelfstandig woonde; het verschil is het sterkst zichtbaar in de meer 
TUFEFMJKLFQSPFGUVJOFO	-FFVXBSEFO#SFEB.JEEFMCVSH

Langer zelfstandig wonen per proeftuin met vergelijkingsgebieden
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13) Met behulp van het door het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
ontwikkelde vraaganalyse-instrument.
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%BUPVEFSFOMBOHFS[FMGTUBOEJHXPOFOJOEFQSPFGUVJOFOLBOFOFS[JKET
betekenen dat de woonservicegebieden bereiken wat ze beogen, maar 
BOEFS[JKETLBOIFUPPLCFUFLFOFOEBUEFXPPOTFSWJDFHFCJFEFO[JKOPQHF[FU
in een gebied waar de voorwaarden voor langer zelfstandig wonen al 
BBOXF[JHXBSFO%JUNBBLUEFWSBBHAIPFESBBHUIFUBSSBOHFNFOUBBOEF
VJULPNTUCJKOPHCFMBOHSJKLFS%JUQVOUXPSEUOPHQFSQSPFGUVJOPOEFS[PDIU
%BBSOBBTU[JKOFSOPHUXFFUSFOETUF[JFOJOEFXPPOTFSWJDFHFCJFEFO[JKO
NJOEFSCFEEFOJO[PSHMPDBUJFTEBOJOEFWFSHFMJKLJOHTHFCJFEFOFOXPPOTFS
WJDFHFCJFEFOTDPSFOXBUIPHFSPQTPDJBMFTBNFOIBOHEBOEFWFSHFMJKLJOHT
gebieden. 
Sociale samenhang proeftuinen en vergelijkingsgebieden
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7PPSIFUPWFSJHFoCJKWPPSCFFMEJO[PSHDPOTVNQUJFo[JKOFSOJFUEJSFDUEVJEF
MJKLFTUBUJTUJTDIFWFSTDIJMMFOUF[JFO)JFSDPODMVTJFTBBOWFSCJOEFOXPSEU
CFNPFJMJKLUEPPSIFUGFJUEBUEFQSPFGUVJOFOXPPOTFSWJDFHFCJFEFOPOEFSMJOH
flinke verschillen vertonen wat betreft aanbod en invulling van het  arran
gement. 
De effecten van woonservicegebieden
Op basis van de eerste resultaten van het onderzoek is een aantal 
voorzichtige conclusies te trekken over de toegevoegde waarde van het 
arrangement in een woonservicegebied. 
*OEFFORVÐUFJTBBOPVEFSFOHFWSBBHEPG[JKWJOEFOEBUIVOUIVJTTJUVBUJF
PONJEEFMMJKLPGJOEFOBCJKFUPFLPNTUNPFUWFSBOEFSFOCJKWPPSCFFMEEPPS
XPOJOHBBOQBTTJOHPGWFSIVJ[JOH)FUBOUXPPSEPQEF[FWSBBHCMJKLUTUFSLBGUF
hangen van de kwetsbaarheid van de ouderen: hoe kwetsbaarder men is, hoe 
vaker men vindt dat de thuissituatie moet veranderen.  Maar als we ouderen 
EJFFWFOLXFUTCBBS[JKONFUFMLBBSWFSHFMJKLFOCMJKLUEBUPVEFSFOJOEFQSPFG
tuinen minder vaak verandering in de thuissituatie wensen dan de zelfstandig 
wonende ouderen in de database van NPO Noord. Dit ondersteunt de 
IZQPUIFTFEBUXPPOTFSWJDFHFCJFEFOFFOCJKESBHFMFWFSFOBBOIFUMBOHFS
[FMGTUBOEJHXPOFOWBOPVEFSFO)FUCMJKLUEBUPVEFSFOJOEFQSPFGUVJOFO
	WBLFS
JOFFOHFTDIJLUFXPOJOHXPOFOPGNFFSUFWSFEFO[JKONFUEFBBOQBT
TJOHFOEJFBBOIVOXPOJOH[JKOHFEBBO7PPSBMEFNPHFMJKLIFEFOPN[JDI
CJOOFOTIVJTUFCMJKWFOCFXFHFO[JKOWBOCFMBOH
De enquête geeft geen verder uitsluitsel over de werking van specifieke 
bestanddelen van de arrangementen. Maar gezien de sterke invloed van 
LXFUTCBBSIFJEPQEFVJULPNTUFOJTFFOCFMBOHSJKLFBMHFNFOFDPODMVTJFEBU
BSSBOHFNFOUFOWPPSBMFGGFDUJFG[VMMFO[JKOBMT[JKXFUFOJOUFTQFMFOPQBMMF
factoren die kwetsbaarheid beïnvloeden.  
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6JUEFJOUFSWJFXTCMJKLUEBUPVEFSFO[PMBOHNPHFMJKL[FMGTUBOEJHXJMMFOXPOFO
6JUEFWFSHFMJKLJOHUVTTFOEFQSPFGUVJOFOFOEFSFGFSFOUJFHFCJFEFOCMJKLU
EVJEFMJKLEBUPVEFSFOJOFFOXPPOTFSWJDFHFCJFEMBOHFS[FMGTUBOEJHCMJKWFO
XPOFOEBOPVEFSFOJOIFUWFSHFMJKLJOHTHFCJFE%JUJTPOEFS[PDIUEPPSIFU
BBOUBMQMVTTFSTEBU[FMGTUBOEJHXPPOUBGUF[FUUFOUFHFOIFUBBOUBM
QMVTTFSTEBUWJKGKBBSHFMFEFO[FMGTUBOEJHXPPOEF
7PPSPVEFSFO[JKOFFOQBBS[BLFOCFMBOHSJKLPN[PMBOHNPHFMJKL[FMGTUBOEJHUF
CMJKWFOXPOFO[PCMJKLUVJUEFJOUFSWJFXT
tEFCBTJTWPPS[JFOJOHFONPFUFOBBOXF[JHFOEJSFDUCFTDIJLCBBS[JKO
tFSNPFUFOLFV[FNPHFMJKLIFEFO[JKOWPPSWPPS[JFOJOHFOEJF[JKCFMBOHSJKL
WJOEFO[PBMTTPDJBMFDPOUBDUFOSFDSFBUJFNPHFMJKLIFEFOPG[JOWPMMFEBHCF
steding,
tXBOOFFS[FNFFS[PSHFOPOEFSTUFVOJOHOPEJHIFCCFOoCJKWPPSCFFME
BBOQBTTJOHFOBBOEFXPOJOHPGWSJKXJMMJHFSTEJFCJKQSBLUJTDIF[BLFOPOEFS
TUFVOJOHCJFEFONPFUEJFPPLBBOXF[JH[JKO
6JUEFJOUFSWJFXTJTPQUFNBLFOXFMLFWPPS[JFOJOHFOWPMHFOTPVEFSFO
CJKESBHFOBBOIVOLXBMJUFJUWBOMFWFOFO[FMGTUBOEJHXPOFO;PNPFUFO
voorzieningen, zoals winkels, een medisch centrum, apotheek of ontmoe
UJOHTQMBBUTOBCJK[JKOOJFUBMMFFOWBOXFHFIVOQSJNBJSFGVODUJFNBBSPPL
PNEBU[FFFOPOUNPFUJOHTFOOFUXFSLGVODUJFIFCCFO%BBSOBBTUHFWFO
PVEFSFOBBOEBU[JK[POEFSCVSFOIVMQWSJKXJMMJHFSTGBNJMJFFOEJFOTUWFSMFOJOH
niet zelfstandig zouden kunnen wonen.
0VEFSFOXFOTFOPPLWPMEPFOEFNPHFMJKLIFEFOPNIVOMFWFOOBBSFJHFO
XFOTJOUFSJDIUFO;FNPFUFOEVTNFUBOEFSFXPPSEFOUPFHBOHIFCCFOUPU
TPDJBMFFOXFM[JKOTWPPS[JFOJOHFO%BBSCJKTQSFLFO[FFFSEFSPWFSXJOLFMNP
HFMJKLIFEFOIPSFDBHFMFHFOIFEFOFO[PWPPSUFOOJFUPWFSHFPSHBOJTFFSEF
BDUJWJUFJUFO[PBMTFFOPVEFSFOTPPTJOIFUXJKLDFOUSVN
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6JUEFJOUFSWJFXTCMJKLUEBUPVEFSFOIFDIUFOBBOOBCJKIFJEWBOWPPS[JFOJOHFO
'PSNFMFNBBS[FLFSPPLJOGPSNFMFWPPS[JFOJOHFO	XBBSKFFMLBBSAUPFWBMMJH
LVOUUFHFOLPNFO
NPFUFOCFSFJLCBBS[JKO#FSFJLCBBSIFJEJTPWFSJHFOTOJFU
uit te drukken in termen van afstand: het hangt zeer af van de mate van 
NPCJMJUFJUIPFAOBCJKJFNBOEFFOWPPS[JFOJOHFSWBBSU6JUEFFORVÐUFCMJKLUEBU
het oordeel van ouderen over de bereikbaarheid van voorzieningen per 
QSPFGUVJOWFSTDIJMU%JUIBOHUVJUFSBBSEWPPSFFOCFMBOHSJKLEFFMTBNFONFUEF
LFONFSLFOWBOIFUMFFGHFCJFE	QMBUUFMBOETUFEFMJKLPGDFOUSVNEPSQT
NBBS
EFJOUFSWJFXTHFWFOPPLBBOIPFCFMBOHSJKLPVEFSFOFFOHPFEFJOSJDIUJOHWBO
EFPQFOCBSFSVJNUF	CFHBBOCBSFUSPUUPJSTHPFEFHMBEIFJETCFTUSJKEJOH

vinden. 
Gemiddelde tevredenheid bereikbaarheid voorzieningen (tevreden 0 tot ontevreden 4)
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Gemiddelde tevredenheid bereikbaarheid diensten (tevreden 0 tot ontevreden 4)
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